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В статті розглядається місце Харківської області в торговельному обслуговуванні населення України. Наводяться визначення поняття «торговельне обслуговування», підприємства, що включають це поняття. Аналізується динаміка чисельності об’єктів роздрібної торгівлі Харківської області та України. Досліджується структура роздрібної торгівлі України та Харківської області. Проранжовано показники, що визначають торговельне обслуговування населення по Україні. Аналізується рейтинги показників  розвитку торговельне обслуговування населення Харківської області.   
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P.O. Kobylin. The place of Kharkiv region in trade service of Ukraine’s population. 
The article deals with the place Kharkiv region in trade service of Ukraine’s population. The definition “trade service”, enterprises which include this term are given. The dynamics of a number of retail trade objects in Kharkiv region and Ukraine is analyzed. The structure of the retail trade in Kharkiv region and Ukraine is investigated. The indicators which characterize trade service population within Ukraine have been ranged. Ratings of indicators which characterize development of the trade service population are analyzed.    
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Загальні процеси глобалізації, трансформація соціально-економічних відносин, повсюдні ринкові перетворення, в результаті яких в якості рушійної сили розвитку все більше виступає третинний сектор економіки, зумовили необхідність вивчення територіальних особливостей важливою його складовою – роздрібної торгівлі. Торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування пов’язана із повсякденним життям людей і необхідністю в задоволенні їхніх потреб у товарах, торгових послугах. У торгівлі виявляються інтереси суспільства, інтереси кожної сім'ї, кожної конкретної людини, вона об'єднує кожну людину з процесом задоволення потреб і сприяє реальному здійсненню розподілу матеріальних благ 
Поряд з постійним розвиток цієї сфери існують територіальні відмінності в розвитку системи торгівлі на рівні держави та окремого регіону, зокрема Харківської області, яка характеризується високим рівнем соціально-економічного розвитку. Для вирішення цих проблем необхідно здійснювати суспільно-географічні дослідження цієї сфери на регіональному рівні з метою визначення ролі регіону у системі торгівлі держави для забезпечення її комплексно-пропорційного розвитку як на державному, так і регіональному рівні. 
Дослідження сфери торгівлі з точки зору суспільної географії відображаються в працях Григор’евої М.А. [2], Уколової І.І.[10], Мамчур О.І. [6], а також в роботах, де досліджується система торгівлі як складова соціальної інфраструктури:  Жовнір С.М. [3], Запотоцької І.В. [4],  Корнус О.Г. [5], , Палехи Ю.М. [7], Цуциєвої Г.Б. [11],. Перелічені автори досліджували різні регіони України (Вінницька, Сумська, Черкаська області тощо), Росії (Іркутська, Ворнежська області тощо). Голіков А.П., Н.А. Казакова (​http:​/​​/​library.univer.kharkov.ua​/​OpacUnicode​/​index.php?url=​/​auteurs​/​view​/​208273​/​source:default​), М.В. Шуба (​http:​/​​/​library.univer.kharkov.ua​/​OpacUnicode​/​index.php?url=​/​auteurs​/​view​/​307806​/​source:default​) [1] вивчали систему торгівлі по Харківській області, проте наявний брак літературних джерел стосовно аналізу  місця Харківської області в системі торгівлі України. Тому метою статті є визначення місця Харківської області в системі торгівлі України.
Торговельне обслуговування — діяльність продавця при безпосередній взаємодії з покупцем, спрямована на задоволення потреб покупця в процесі придбання товару та / або послуги. Торговельне обслуговування як вид послуг охоплює такі його види: державна торгівля — продовольча та промтоварна; комісійна торгівля; торгівля споживчої кооперації, салони-магазини (фірмові магазини окремих підприємств), ярмарки, ринки, аукціони, товарні біржі, приватна торгівля. За організаційно-економічними формами підприємства торгівлі можуть бути універсальними (універмаги), спеціалізованими, орієнованими на певний контингент населення [4, с. 141].
З рис. 1 видно, що динаміка чисельності обєктів роздрібної торгівлі з 2005 по 2009 рр. у Харківській області мала негативну тенденцію (чисельність зменшилася від 3964 об’єкти у 2005 р. до 3010 у 2009 рр.), що пояснюється кризою у державі в зазначений період [8]. Таку ситуацію можна пояснити існуванням великої конкуренції, де великі підприємства поглинають менші; окрім того, криза також вплинула на цей процес, оскільки знижувалася платоспроможність населення, магазини ставали збитковими, зростання податкового пресу також змушувало деяких підприємців виходити з ринку. З 2010 р. відбувається зростання чисельності об’єктів, що говорить про поступовий вихід з кризи. Але у той же час сфера торгівлі в Україні продовжує


Рис. 1. Динаміка чисельності об’єктів роздрібної торгівлі [8,9]

перебувати в стані кризи, про що свідчить скорочення чисельності об’єктів роздрібної торгівлі: так у 2005 році спостерігалося 75200 об’єктів, у 2011 р. –  64200 одиниць. В структурі роздрібнї торгівлі переває продовольчими товарами (в Україні 39%, у Харківській області – 44,4%). Відповідно на торгівлю непродовольчими товарами в Україні припадає 61%, у Харківській області – 55,6% [9]. Така невелика відмінність, на наш погляд, полягає у тому, що у Харківській області наявна значна чисельність населення, яка потрубує у покупках продовольчих товарів.
Щоб проаналізувати місце Харківської області в торговельному обслуговуванні населення України, нами було обрано 5 показників: забезпеченість населення магазинами (на 1000 осіб); торгова площа магазинів на душу населення, чисельність напівстаціонарних об’єктів торгівлі на 10000 населення, роздрібний товарооборот торгової мережі на душу населення та кількість ринків на 10000 населення. Ці показники було проранжовано та отримано рейтинг для кожного регіону України. Так, за забезпеченістю населення магазинами Харківська область у 2011 р. зайняла 26 місце, що пояснюється переважанням напівстаціонарних об’єктів торгівлі, про що свідчить високий рейтинг регіону за цим показником – 3 місце; окрім того, значна чисельність населення в регіоні, в обласному центрі переважають великі гіпермаркети, торговельно-розважальні центри («Караван», «Sun City», «Клас» тощо, які відтягують переважну більшість торгівлі на себе і відповідно чисельність магазинів менша порівняно з іншими регіонами України. Забезпеченість населення торговою площею має також високий рейтинг – 6 місце, що можна пояснити, як вже зазначалося, значною чисельністю торговельних центрів, які мають великі площі. Роздрібний товарооборот на душу населення характеризується також високим рейтингом – 6 місце. Це можна пояснити значною концентрацією населення в регіоні, наявністю великих торговельних центрів та ринків, особливо ТЦ «Барабашово», який обслуговує населення не тільки Харківської області, а й інших регіонів України та Росії. За чисельністю ринків на 10000 населення область посіла 25 місце. Це можна пояснити їх масштабністю в обласному центрі та практичною відсутністю в районних центрах районів у зв’язку з переважно невеликою чисельністю населення в цих населених пунктах. 
Присвоєні рейтинги було просумовано та отримано сумарний рейтинг розвитку торговельного обслуговування населення до кожного регіону України, який було нанесено на карту (рис. 2). Так, сумарний рейтинг розвитку торговельного обслуговування населення склав 66 умовних одиниць, порівняно з іншими регіонами України область посіла 12 місце. Такий показник говорить про середній рівень розвитку торговельного обслуговування населення, що сполучив високі показники торговельного товарообороту підприємств торгової мережі, торгової площі магазинів, чисельності напівстаціонарних об’єктів торгівлі та низькі показники забезпеченості населення магазинами та ринками. 
Таким чином можна зробити висновки, що Харківська область посідає 12 місце за рівнем розвитку торговельного обслуговування населення. Такий показник можна пояснити високими показниками торговельного товарообороту 

Рис. 2. Рівень розвитку торговельного обслуговування України [8,9]

підприємств торгової мережі, торгової площі магазинів за рахунок великої чисельності населення, наявності великих торговельних центрів чисельності напівстаціонарних об’єктів торгівлі та низькими показниками забезпеченості населення магазинами та ринками. Подібні суспільно- географічні дослідження мають велике значення, оскільки вони дозволяють визначити пріоритети розвитку торговельного обслуговування населення Харківської області в цілому та розробити заходи щодо оптимізації його територіальної організації.
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